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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesartranaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pematr ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan d4lam daftar pustaka
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di ataq maka s4ya bertanggung jawab sepenuhnya.









Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemdahan. 
(Surah Al-Insyirah: 6) 
 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjanga engkau dan engkau menjaga  
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang  
apabila dibelanjakan dan ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Jangan jadikan masalah menjadi beban. Hadapi, hayati dan nikmatilah  















Segenap rasa syukur ku panjatkan padaMU Ya Allah, yang telah 
memberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini membutuhkan perjuangan, ketekunan, doa dan 
usaha yang panjang, serta semangat dari orang-orang yang mendukung ketika 
saya kuliah hingga pada akhirnya menghasilkan karya berupa tugas akhir ini. 
Dengan rasa tulus akan ku persembahkan karya ini teruntukmu: 
1. Ayah dan Ibuku selaku orang tua saya yang tiada henti memberi kasih sayang 
serta do’a yang tulus ikhlas juga perjuangannya yang tiada mengenal lelah 
untuk bisa membawaku ke titik sekarang ini. 
2. Kakak-kakakku tercinta yang selalu menyemangatiku serta selalu memberi 
do’a yang tak henti-hentinya kepadaku. 
3. Keponakanku yang lucu (Anggun Madina Sukmawan dan Fara Ayu Ardila) 
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kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mernbangUn sangat penulis
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menelaah jenis-jenis dan nosi reduplikasi 
cerita fabel siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Boyolali. Penelitian ini termasuk 
penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah penggunaan reduplikasi 
pada cerita fabel siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Boyolali. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik simak dan catat. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode agih. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdpat tiga jenis penelitian. Jenis pengulangan yang pertama yaitu 
pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa penambahan afiks yang berjumlah 10 
kata ulang. Jenis pengulangan yang kedua yaitu penguangan sebagian yang 
berjumlah 19 kata ulang. Jenis pengulangan yang ketiga yaitu pengulangan yang 
berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks yang berjumlah 10 kata ulang. 
Penelitian ini juga menghasilkan nosi atau arti reduplikasi. Jika bentuk dasarnya 
kata benda, terdapat nosi atau arti reduplikasi meskipun yang berjumlah 1 kata 
ulang. Jika bentuk dasarnya kata kerja, terdapat nosi atau arti reduplikasi 
pekerjaan dilakukan berulang-ulang berjumlah 10 kata ulang, menyatakan 
ketidak pastian/ pekerjaan dilakukan seenaknya berjumlah 7 kata ulang, dan 
pekerjaan berbalas (sifat resiprok) berjumlah 2 kata ulang. Jika bentuk dasarnya 
kata sifat, terdapat nosi atau arti reduplikasi menyatakan bermacam-macam atau 
banyak berjumlah 17 kata ulang, menyatakan sifat/ keadaan berjumlah 1 kata 
ulang, dan menyatakan superlative berjumlah 1 kata ulang. 
Kata Kunci: Reduplikasi dan cerita fabel 
